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Zahvaljujem svojim mentorima doc.mr.art. Jeleni Kovačević i mr.sc. Željku Popoviću, 
profesoru visoke škole na suradnji, pomoći i strpljenju pri izradi ovog diplomskog rada. Ovim 
putem zahvaljujem i svim učiteljicama koje su odvojile vrijeme kako bi mi pomogle da završim 
ovaj diplomski rad.  Najveće hvala mojoj obitelji koja me uzdržavala i bila mi podrška kroz cijelo 
moje obrazovanje, te zahvaljujem i svome zaručniku koji je isto tako bio uz mene kada je bilo 




Ovim se radom utvrđuju stavovi učitelja razredne nastave o važnosti astronomskih tema u nastavi 
Likovne kulture i Prirode i društva, te njihova učestalost u udžbenicima Prirode i društva, kao i u 
nastavnom planu i programu i u Nacionalnom okvirnom kurikulumu. Isto tako, u ovom se radu 
nalazi primjer integriranog dana na temu astronomije, odnosno kako povezati nastavu Likovne 
kulture s astronomskim temama. Istraživanje je provedeno s učiteljima razredne nastave tijekom 
akademske godine 2018./2019.. U istraživanju i radu  korištene su metode rada na tekstu i metoda 
anketnog upitnika za učitelje razredne nastave, a podatci prikupljeni anketom su u potpunosti 
anonimni. Rezultati istraživanja pokazali su da učiteljice provode astronomske teme u nastavi i da 
ih smatraju vrlo važnima, ali da ih treba prilagoditi uzrastu, te da su učenicima vrlo zanimljive i 
korisne za daljnje obrazovanje. 
Ključne riječi: likovna kultura, priroda i društvo, astronomske teme, stavovi učitelja 
 
Summary 
This Thesis refers to attitudes of primary school teachers about the importance of astronomy topics 
in Art and in Science and Society as well as their frequency in Science and Society's textbooks as 
well as in curriculum. Also, in this Thesis there is an example of an integrated day with topic 
devoted to astronomy and the examples how to connect Art with astronomy. The research was 
conducted with primary school teachers during the academic year 2018/2019. In this research, 
methods of documentations and survey were used, and the collected data is anonymous. The results 
show that astronomical topics are used in general by teachers in their classes and that they consider 
them to be very important, but those topics need to be adjusted to children’s age. Children find 
those kinds of topics rather interesting and useful to their further education.  
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Što je zapravo astronomija, odnosno na što prvo pomislimo kada čujemo riječ astronomija? Kada 
govorimo o astronomiji, oslanjamo se na pojam svemir. Dakle, svemir je sve što postoji. Priroda 
nije samo ono što vidimo pred sobom te ne možemo govoriti o prirodi bez spoznaje o svemiru. 
Kroz povijest možemo vidjeti brojna zanimanja ljudi za svemir, od samog istraživanja svemira do 
brojnih likovnih djela, ali i danas kako se djeci nudi sadržaj vezan uz svemir. Dakle, animirani 
filmovi, igrani filmovi s velikim udjelom znanstvene fantastike i upravo iz ovoga proizlazi 
djetetovo zanimanje za svemir vezano uz pitanja što se to nalazi izvan našeg planeta Zemlje. U 
ovom se radu  predstavlja učestalost i važnost astronomskih tema u nastavi Likovne kulture i 
Prirode i društva. Za potrebe ovog rada pregledana je literatura vezana uz udžbenike iz Prirode i 
društva, od prvog do četvrtog razreda osnovne škole, brojnih izdavačkih kuća, krećući od 2000. 
godine pa sve do 2018. godine, u svrhu zapisivanja u kojim udžbenicima se nalaze astronomske 
teme i u kojoj mjeri. Isto tako, pregledan je Nastavni plan i program za osnovnu školu kako bi se 
pronašle teme u područja u kojima se provode astronomske teme te Nacionalni okvirni kurikulum 
(Prirodoslovno i Umjetničko područje). Pregledana je i stručna literatura, vezana uz astronomiju, 
kako bi se određene astronomske teme predstavile. Također, istraživanje je provedeno među 
učiteljima razredne nastave o njihovim stavovima u vezi učestalosti i važnosti astronomskih tema 
u nastavi Likovne kulture i Prirode i društva u kojem je sudjelovalo 28 ispitanika. Tema ovog 
diplomskog je izabrana iz razloga kako bi se saznalo u kojoj je mjeri astronomija bila prikazana u 
udžbenicima prije, a koliko sada, te na koje načine se može povezati s nastavom Likovne kulture. 
U ovom radu se nalazi i primjer integriranog dana na temu astronomije, odnosno primjer kako 
povezati astronomiju s ostalim predmetima, a osobitom Likovnom kulturom, u 4. razredu. U ovom 
diplomskom radu najprije je pregledana stručna literatura vezana uz astronomiju, zatim udžbenici 
iz Prirode i društva, te Nastavni plan i program iz Likovne kulture i Prirode i društva, kao i 
Prirodoslovno i Umjetničko područje u Nacionalno okvirnom kurikulumu. Na kraju ovoga rada 
nalaze se primjeri provedbe astronomskih tema u razrednoj nastavi, te mišljenje učitelja razredne 
nastave jesu li takve teme prikladne za ranu školsku dob i na koji način su najzanimljivije 
učenicima, te se na kraju rad zaključuje. 




1. Svemir  
Zemlja i drugi planeti, zvijezde, galaksije, prostor koji ih okružuje i energija koju otpuštaju 
čine dio onoga što zovemo svemirom.1 Prije 8-16 milijardi godina dogodila se eksplozija po imenu 
Big bang ili Veliki prasak.2 Time su se formirali elementi svemira, vodik i helij te galaksije. Ne 
možemo znati točnu veličinu svemira, ali ono što znamo je da se stalno širi velikom brzinom.  
1.1.Galaksije 
Galaksije se sastoje od mnoštva zvijezda te mogu biti u raznim oblicima: spiralne galaksije 
(Slika 1.), pregrađene spirale (Slika 2.), eliptične galaksije (Slika 2.), nepravilne galaksije (Slika 
4.). Naš Sunčev sustav se nalaz u spiralnoj galaksiji tzv. Mliječnoj stazi. 
 


















Pogledom u nebo u doba noći može se vidjeti mnoštvo zvijezda koje pripadaju našoj 
galaksiji po imenu Mliječna staza (Slika 5.). Spiralna galaksija je duga oko 100.000 svjetlosnih 
godina.3 Naš planet Zemlja se nalazi na krajevima jednoga od krakova galaksije. 4 U središtu 













3 Ibidem 66.str 
4 Ibidem  













 Svaka zvijezda je nastala od plinskih i prašinastih oblaka. Iz razloga što su zvijezde nastale 
od plinskih oblaka izgaraju plin koji se zove vodik. Brzina kojom jedna zvijezda izgara vodik 
određuje njezin vijek. Najtoplije zvijezde u svemiru možemo prepoznati po nebeskoplavoj boji i 
one svoj vodik izgaraju vrlo često, dok hladnocrvena zvijezda po imenu Proxima Centauri, najbliža 
zvijezda Suncu, izgara svoj plin vrlo sporo. Sunce će gorjeti još 5 milijardi godina te se pretvoriti 
u crvenog diva i nakon toga će se početi smanjivati i pretvoriti u bijelu patuljastu zvijezdu za 
razliku od Proxima-e Centauri koja će gorjeti još 10 milijardi godina. 5 
1.4. Crna rupa 
Fenomen „crna rupa“(Slika 6.) nastaje tako da zvijezda potroši sav svoj vodik i onda 
eksplodira. Posljedica eksplozije je da se zvijezdina jezgra toliko smanji, ali ipak zadrži svoju 














5 Ibidem 60. str.  
6 Ibidem  
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2. Sunčev sustav 
Smatra se da je Sunčev sustav (Slika 7.) nastao iz velikog oblaka prašine i plina prije 4.6 
milijardi godina. 7 Smjestio se unutar Mliječne staze zajedno s 200  milijardi zvijezda. Sunce čini 
središte Sunčeva sustava dok se oko njega nalaze osam planeta: Merkur, Venera, Zemlja, Mars, 










Sunce (Slika 8.) je zvijezda smještena u središtu Sunčevog sustava i stara 4,6 milijardi 
godina.8 Sunce oslobađa energiju (toplinu) koja je neophodna za život na planetu Zemlji. Iako 
Sunce vidimo kao najveću zvijezdu ona pak nije najveća u galaksiji, ali se nama čini vrlo velikom 
jer je udaljena od Zemlje svega 150 milijuna km, a potrebno je svega 8 minuta da bi sunčeva 
svjetlost došla do Zemlje.9 U Sunčevoj jezgri temperatura dostiže 15 milijuna stupnjeva, a 
temperatura površine iznosi 5500°C.10 Ono što je zanimljivo spomenuti je to da su plinske čestice 





7 Opačić V. J. (2008.) Velika ilustrirana enciklopedija – Svemir, Zagreb: Mozaik knjiga, str.116.  
8 Ibidem str. 120. 
9 Faglia, M. (2007.) Velika enciklopedija za djecu - Svemir, Svezak VIII,  Zagreb: Europapress holding, str 30 
10Opačić V. J. (2008.) Velika ilustrirana enciklopedija – Svemir, Zagreb: Mozaik knjiga, str.120. 














4. Planeti Sunčeva sustava 
Sunčev sustav čine Sunce, osam priznatih planeta, više od 140 mjeseca i bezbroj  manjih 
tijela poput asteroida i kometa.12 Planete Sunčevog sustava zbog različitosti u veličini, udaljenosti 
te atmosferskom sastavu dijelimo u dvije skupine. Prvu skupinu čine planeti slični Zemlji ili tzv. 
unutarnji planeti: Merkur, Venera, Zemlja i Mars. Nasuprot tome, drugu skupinu čine planeti koji 
su slični Jupiteru ili tzv. vanjski planeti: Jupiter, Saturn, Uran te Neptun. Veličina Sunčeva sustava 
iznosi približno 15 bilijuna km. 13 
3.1  Merkur 
Po veličini osam planeta, Merkur (Slika 9.) je najmanji, ali i najbliži planet Suncu. Brži je 
u kretnji oko Sunca nego planet Zemlja. Planet Merkur obiđe Sunce za svega 88 zemaljskih dana. 
14 Temperature se kreću od -180°C do 430°C i jedini je planet na kojem se događaju ovakvi 
ekstremi temperatura. 15 
 
12 Opačić V. J. (2008.) Velika ilustrirana enciklopedija – Svemir, Zagreb: Mozaik knjiga, str.118. 
13 Ibidem  
14 Stott C.(2011.) Zvijezde i planeti, Zagreb: Lusio d.o.o., str 36. 




Dakle, kako bi se na planetu odvio jedan dan, potrebno je da se taj planet okrene jednom 
oko svoje osi. Merkur se okreće vrlo polako, odnosno za jedan okret potrebno mu je 58.65 
zemaljskih dana.16 Drugim riječima, jedan dan na Merkuru, iznosi 59 zemaljskih dana.  
Budući da je tako blizu Sunca, Merkur se na nebu može vidjeti samo u zoru ili u sumrak, 














Planet Venera (Slika 10.) je „najsjajnija zvijezda“ zbog svojeg prekrivača od oblaka koji 
reflektiraju svjetlost u svemir te je zbog toga vidljiva prije zore i nakon zalaska Sunca samo 
nekoliko mjeseci u godini, druga po udaljenosti od Sunca, a šesta po veličini. Ime je dobila po 
božici ljubavi iz staromitske mitologije. Veneru često nazivaju Zemljinim „sestrinskim“ planetom 
jer je skoro iste veličine i istog sastava kao Zemlja.18 S druge strane, razlikuju se  zbog toga što 
Venera ima gustu atmosferu, ali ne i zraka pogodnog za nastanak života jer je bogata ugljikovim 
dioksidom.  
 
16 Opačić V. J. (2008.) Velika ilustrirana enciklopedija – Svemir, Zagreb: Mozaik knjiga, str.124. 
17 Parker, S., Harris, N. (2007.) Dječja ilustrirana enciklopedija - Zvijezde i planeti, Zagreb: Begen, str. 18. 
18 Fraknoi, A., op. cit., str. 14 
16 
 
Venera se sporo okreće oko svoje osi i zapravo joj je potrebno više vremena da izvrši jednu 
rotaciju oko svoje osi nego se okrene oko Sunca.19 Također, njena rotacija je suprotna rotaciji 
većine ostalih  planeta.  
Veneri je potrebno 243 zemaljska dana da se okrene oko svoje osi, odnosno da prođe dan 
na Veneri, a 224,7 dana je potrebno da se okrene oko Sunca, odnosno da prođe godina na Veneri.20 













Planet Zemlja (Slika 11.) treća je po udaljenosti od Sunca u Sunčevom sustavu. Prosječna 
udaljenost Zemlje od Sunca iznosi 149,6 milijuna kilometara.21 Zemlja pripada unutarnjim 
planetima Sunčevog sustava. Ona je jedini planet Sunčevog sustava u kojem je omogućen i 
razvijen život. Štoviše, planet Zemlja poznata je i pod nazivom „plavi planet“ zbog površina koje 
su prekrivene vodom. 97% vode na Zemlji je slano, dok je samo 3% od ukupne količine vode na 
zemlji slatko. 22 
 
19 Parker, S., Harris, N., op. cit., str. 19. 
20 Opačić V. J. (2008.) Velika ilustrirana enciklopedija – Svemir, Zagreb: Mozaik knjiga, str.128. 
 
21 Opačić V. J. (2008.) Velika ilustrirana enciklopedija – Svemir, Zagreb: Mozaik knjiga, str.139. 












3.3.1. Mjesec – prirodni satelit 
Zemlja ima samo jedan prirodni satelit Mjesec (Slika 12.). Mjesečeva masa iznosi 1,2% 
Zemljine te je veličinom peti planetni satelit Sunčeva sustava.23 Površinska temperatura se kreće 
od -150°C do 120°C. 24 Mjesečeva gravitacija je vrlo snažna i ima velikog utjecaja na naš planet. 









3.3.2. Dan planeta Zemlje 
Dan planeta Zemlje obilježavamo 22. travnja. Na taj način širimo svijest o važnosti 
očuvanja našeg planeta. Kao i što stara aztečka pjesma kaže: „Ti znaš i ja znam: Zemlja nije tvoja 
 
23 Ibidem, str.149. 
24 Ibidem  
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ni moja, posuđena je svima nama da dođemo, da se tu sretnemo i odemo bez povratka." potrebno 
je očuvati planet Zemlju kako bi nama, ali i budućim generacijama život bio bolji i kvalitetniji.  
 
3.4 Mars 
Planet Mars (Slika 13.) četvrti je po udaljenosti od Sunca u Sunčevom sustavu. Prosječna 
udaljenost Marsa od Sunca iznosi 227,9 milijuna kilometara.25 Također, on pripada unutarnjim 
planetima, tj. skupini planeta koji su slični Zemlji. Poznat je i pod nazivom „Crveni planet“ zbog 
crvene boje koju uzrokuje crveni pijesak, a ime je dobio po rimskome bogu rata. Veličine je poput 
polovice Zemlje, ali je uz to i udaljeniji od Sunca i zbog toga se brže hladio od Zemlje te je njegova, 














Planet Jupiter (Slika 14.)  peti je po udaljenosti od Sunca u Sunčevom sustavu. Prosječna 
udaljenost Jupitera od Sunca iznosi 778,3 milijuna kilometara.27 On je najveći planet Sunčevog 
sustava i pripada vanjskim planetima vidljivim golim okom sa naše planete Zemlje, 2,5 puta mu 
 
25 Ibidem, str. 161. 
26 Ibidem, str.160. 
27 Opačić V. J. (2008.) Velika ilustrirana enciklopedija – Svemir, Zagreb: Mozaik knjiga, str.177. 
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Planet Saturn šesti je po udaljenosti od Sunca u Sunčevom sustavu te je drugi planet po 
veličini. Prosječna udaljenost Saturna od Sunca iznosi 1,43 milijarde kilometara.30 On pripada 
vanjskim planetima, tj. skupini planeta koji su slični Jupiteru. Ima 34 potvrđena mjeseca od kojih 
je najveći Titan. 31 Prosječna temperatura na površini Saturna iznosi -180°C.32  
Planet Saturn vidljiv je golim okom sa naše planete Zemlje. Iako na Slici 15. Prsteni 
planeta Saturn možemo uočiti šest prstena, prilikom promatranja sa Zemlje moguće je uočiti samo 
dva velika i jedan uži prsten. Prsteni su većim dijelom sastavljeni od prljavog vodenog leda. Prsten 






28 Ibidem, str.176. 
29 Marušić L.(2006.) Ilustrirana dječja enciklopedija, Rijeka: Leo-Commerce d.o.o.: str.104. 
30 Opačić V. J. (2008.) Velika ilustrirana enciklopedija – Svemir, Zagreb: Mozaik knjiga, str.187. 
31 Ibidem, str.188. 
32 Marušić L.(2006.) Ilustrirana dječja enciklopedija, Rijeka: Leo-Commerce d.o.o.: str.105. 












Prsteni planeta Saturn 
(http://science.nasa.gov/science-news/science-at-nasa/2002/12feb_rings/) 
3.7 Uran  
Uran (Slika 16.) je grčki bog neba. Sedmi je po udaljenosti od Sunca i treći  planet po 
veličini. Prvi je planet koji je otkriven teleskopom. Planet je prvi put uočen 1781. godine, a 
primijetio ga je Englez William Herschel, koji je uz pomoć teleskopa iz kućne radinosti vidio mali 
okrugli objekt zelenkaste boje.34 Četiri je puta veći od Zemlje pa bi u njega stale 63 zemaljske 
















34 Faglia, M., op. cit., str. 44. 
35 Opačić V. J. (2008.) Velika ilustrirana enciklopedija – Svemir, Zagreb: Mozaik knjiga, str.196. 




3.8 Neptun  
Planet Neptun (Slika 17.) osmi je po udaljenosti od Sunca u Sunčevom sustavu te je 
najmanji i najhladniji. Prosječna udaljenost Neptuna od Sunca iznosi 4,5 milijardi kilometara.37 
On pripada vanjskim planetima, tj. skupini planeta koji su slični Jupiteru. Neptun ima oko 13 

















3.9 Pluton  
Pluton je prvi patuljasti planet otkriven iza Neptuna. Smatra se  najhladnijim, najmanjim i 
najudaljenijim planetom u čitavom Sunčevom sustavu što se vidi na Slici 18. Do 24. kolovoza 
2006. Pluton je bio smatran devetim planetom Sunčevog sustava, kada je na konferenciji IAU 
(Međunarodna astronomska unija) u Pragu usvojena definicija planeta koja isključuje Pluton, te je 
prihvaćen pojam "patuljasti planet". Od tada se službeno naziva 134340 Pluton. Pluton je izgledom 
i sastavom drugačiji od svih ostalih planeta. Toliko je manji od svih planeta Sunčevog sustava da 
je čak i Zemljin Mjesec veći, a od njega je veći i patuljasti planet 136199 Erida. 
 
 
37 Opačić V. J. (2008.) Velika ilustrirana enciklopedija – Svemir, Zagreb: Mozaik knjiga, str.201. 






Planeti Sunčevog sustava ( Pluton ) 
(http://www.val-znanje.com/index.php/tekstovi/znanost/1177-novosti-iz-solarnog-dvorista) 
 
3.10 Ostala tijela Sunčevog sustava 
 Sunčev sustav, osim Sunca, Planeta i njihovih prirodnih satelita, krase i brojna druga tijela. 
Ta tijela, kao smo već napomenuli, također su sudjelovali u kreiranju strukture i sadržaja brojnih 
planeta koji čine Sunčev sustav. Prema tome, sudjelovali su i u kreiranju izgleda Sunčevog sustava.  
Njihova imena su možda različita u pojedinačnom smislu, ali kada govorimo o njima, kao 
razvrstanima u skupine, onda su njihovi nazivi: kometi, asteroidi i meteoriti. 
3.10.1. Kometi 
Ledena tijela u obliku kugle koja prolaze Sunčevim sustavom što možemo vidjeti iz Slike 19. 
se nazivaju kometi. Godine 1700. Edmund Halley otklonio je svaku sumnju dokazavši da kometi 
kao i sve tvari Sunčeva sustava kruže oko Sunca.39 Neki u pravilnim razmacima godina i stoljeća 
prolaze kroz svoje „susjedstvo“ dok drugi imaju duge orbite i Suncu se približavaju samo jednom. 
Kada se komet približava zvijezdi, njezina jezgra (središte) počinje se grijati i oslobađa oblak 
prašine i plina nazvan maglina.40 Kružeći oko Sunca, kometov rep raste i opet se smanjuje, ali 
uvijek u suprotnom smjeru od zvijezde. 
 
39 Faglia, M., op. cit., str. 52. 









 Stjenovita tijela (Slika 20.) zvana Asteroidi su nastala tako što nisu formirali veće planete 
u nastanku Sunčeva sustava. Svi asteroidi su uglavnom u golemim međuprostorima između Marsa 













3.10.3. Meteoriti  
Orbitama kometa putuju čestice prašine pod imenom meteoriti. Kada se velikom brzinom 










kratku svjetlosnu brazdu znamo pod imenom „zvijezda padalica“ kao što možemo vidjeti na Slici 
21. Postoje i meteoriti koji su zapravo najveći meteoriti koji prelaze Zemljinu atmosferu i 
















5. CILJ RADA 
Svrha ovog diplomskog rada je pronaći povezanost tema o astronomiji u nastavi Prirode i društva 
i Likovne kulture. Ujedno želim istaknuti važnost astronomskih tema u razrednoj nastavi, te 
ukazati na sve veće zanemarivanje tih tema u udžbenicima u programima razredne nastave.  
Cilj je istražiti što učitelji, a što učenici misle o astronomskim temama u razrednoj nastavi, ali 
ujedno i u koliko su mjeri astronomske teme bile prisutne u udžbenicima Prirode i društva prije, a 
koliko sada. Isto tako, istražiti i prisutnost astronomskih sadržaja u nastavi Likovne kulture kao 
motiva kod ostvarivanja nastavnih tema iz Likovne kulture te koje likovne tehnike učitelji/ce 




6. ANALIZA UDŽBENIKA 
Analiza udžbenika se mogla provesti samo iz nastavnog predmeta Prirode i društva jer iz 
nastavnog predmeta Likovne kulture udžbenika nema jer još nisu odobreni od strane Ministarstva. 
Analizu udžbenika iz Prirode i društva sam provela počevši od udžbenika izdanih 2000. godine pa 
nadalje. Provela sam ju na velikom broju udžbenika i one udžbenike koje sadrže astronomske teme 
sam detaljnije analizirala u nastavku, a sve ostale koje ne sadrže astronomske teme sam navela u 
Tablici 1. zajedno s udžbenicima koji ih sadrže. Popis svih analiziranih udžbenika nalazi se u 
poglavlju Literatura. 
 
6.1. Moj dom i domovina (2000) 
Za svako godišnje doba su navedene opće informacije, kada što sazrijeva, kako se obući, te što 
očekivati.  
Lekcija KAMO POĆI I SIGURNO DOĆI? – objašnjeno kako živimo na planetu Zemlji, Sunce 
nas grije te kakve su njihove kretnje te kada je noć i kada je dan i zbog čega. Isto tako položaj 
Sunca tijekom dana. Spomenute su i strane svijeta u donosu na sunce. „Sunce izlazi na istoku. 
Sjene padaju na zapadu. Sunce zalazi na zapadu. Sjene padaju prema istoku. U podne je Sunce 
iznad nas. Sjene padaju prema sjeveru.“  
Tjedan po tjedan – mjesec: u ovoj lekciji  su objašnjeni mjeseci, kakvih imamo, koliko koji traje 
te kakvi su odnosi dana  i noći kroz godinu. Ovdje je objašnjeno zašto se zove te kako prođe mjesec 
dana. Odnosno, Sunčeve i Mjesečeve kretnje.  
Isto tako, u kutku „Ekokutak“, učenicima nudi da promatraju Mjesec, da ga malo istraže. U 
„Ekokutku“ učenici mogu pročitati zašto se mijenjaju godišnja doba te kako se može dogoditi da 
se neka godišnja doba pomiješaju. 
Kutak „Otkrivam“ učenicima otkriva let na Mjesec. Mjesec po mjesec – godina: učenicima 




6.2. Upoznajmo svijet 2 (2003) 
„Glavne strane svijeta“ – sve su objašnjene sa strane učenikova gledišta prema Suncu. Kada je u 
koje vrijeme Sunce na kojoj strani svijeta.  
„Moj dan“ – što se radi danju, noću, kako možemo mjeriti vrijeme.  
„Sat“ – kako se naučiti na sat. Što koja kazaljka označava. 
„Dan“ – ilustracija dana i noći. Što se danju nalazi na nebu, a što noći, koliko dana ima u tjednu 
te koliko dan ima sati.  
„Kalendar“ – mjeseci u godini, koliko ima dani u godini te godišnja doba 
 
6.3. Naš svijet 4 (2003) 
„ZRAK NAS OKRUŽUJE“  - zemljina atmosfera, ilustracija planeta Zemlje. 
6.4. Svijet oko mene (2003) 
„Vrijeme mjerimo danima“ – „jedan dan je vrijeme potrebno da se planet zemlja okrene oko sebe“ 
– kako prođe jedan dan. Ostalo su dijelovi dana objašnjeni.  
Ostale lekcije: kalendar: koliko mjeseci u godini, koliko traju i osnovne informacije. Vremenske 
pojave koje se događaju tijekom godine 
Kod lekcija godišnjih doma: što je karakteristično za određeno doba te trajanje dana i noći 
„Strane svijeta“ – na kojoj strani Sunce izlazi i zalazi – ilustracija. 
 
6.5. Upoznajem zavičaj (2004) 
„UVJETI ŽIVOTA“ – PRIRODA NAS OKRUŽUJE- prikazano  nebo sa brojnim zvijezdama  





6.6. Moj mali svijet (2005) 
Sve osnovne informacije o godišnjim dobima, glavne strane svijeta. 
 
6.7. Boje moga zavičaja (2005) 
Sve osnovne informacije o godišnjim dobima, glavne strane svijeta, sat, dan, mjesec godina, 
kalendar. 
6.8. Od kuće do škole (2005) 
Ilustracijom prikazano trajanje dana i noći. Izlazak i zalazak Sunca.  
Sve ostalo – osnovne informacije o godišnjim dobima, glavne strane svijeta, sat, dan, mjesec 
godina, kalendar. 
 
6.9. Zemlja na dlanu (2005) 
„Svijet oko nas“ – fotografija Mjeseca  
„Što nas grije?“ „ O Suncu, njegovoj svjetlosti i toplini ovisi život na Zemlji 
Zemlja se okreće oko Sunca i pritom se mijenja kut pod kojim Sunčeve zrake padaju na Zemljinu 
površinu. U podne su sjene najkraće jer se tada Sunce u najvišoj točki na nebeskom svodu. Ljeti 
su, pak, sjene kraće nego zimi zato što je smjer Sunčevih zraka okomitiji nego zimi. Ljeti su dani 
duži, a zimi su duže noći. Sve je to posljedica međusobnog položaja Zemlje i Sunca u svemiru.“ – 
uz to je prikazana i ilustracija Zemljine vrtnje oko Sunca.  
„Utjecaj Sunčeve svjetlosti i topline – Sunce je nama najbliža zvijezda. U središtu Sunca odvijaju 
se vrlo složeni procesi (reakcije). Produkti tih reakcija su, između ostalog, svjetlosna i toplinska 
energija“ 
„Što ugrožava život na Zemlji -…Oštećenjem jednog zaštitnog sloja u Zemljinu omotaču nastala 
je rupa, a od tog oštećenja Zemlja se ne može sama oporaviti. Kroz oslabljen sloj omotač sa Sunca 
stižu i vrlo štetna zračenja koja kod ljudi, životinja uzrokuju čitav niz bolesti.“ 
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„KUTAK ZA ZANIMLJIV SADRŽAJ“  - temperatura površine Sunca te temperatura 
unutrašnjosti, starost Sunca, pitanja da se učenik malo zapita: što bi se dogodilo kad bi se Sunce 
ugasilo?, bi  li mogli živjeti u vječnoj noći?, što bi se dogodilo s biljkama i životinjama? 
 
10.1.  Dom i zavičaj (2006) 
Prikazuje u lekciji „Snalaženje u vremenu“ kako prolazi jedan sat, jedan dan. Sve je prikazano 
ilustracijama: što se sve događa u 24h.  
U kutku „ŽELIM ZNATI VIŠE“ je prikazano kako u različitim zemljama na našoj planeti dan ne 
počinje u isto vrijeme.  
Tjedni, mjeseci, godina i kalendar su prikazani s najosnovnijim informacijama: koliko godina ima 
mjeseci, što je kalendar, koliko mjeseci ima, koliko traju, jesu li različiti, koliko dana u tjednu ima, 
radni dani i vikend.  
 
10.2.  Naš svijet 4 (2007) 
„Sunce – uvjet života  
„Godišnja doba u našim se prostorima razlikuju po količini Sunčeve svjetlosti i topline.“ 
„Zemlja se s ostalim planetima okreće oko Sunca.“ 
„Sunce je izvor svjetlosti i topline za sva bića na Zemlji „ 
„Sunčeva svjetlost i toplina obasjavaju i zagrijavaju tlo, vodu i zrak te omogućuju život na Zemlji. 
„ 
Fotografija Sunca – „Nama je najbliža zvijezda Sunce“ 
 
10.3.  Škola i dom (2007) 




10.4.  Naš svijet 2 (2007) 
„Jedan dan – ZA RADOZNALE“ : dijelovi dana prikazani ilustracijom, dan raje 24 sata, svjetliji 
dio dana to zalaska Sunca, a do izlaska Sunca noć. 
„Mjesec godina“ – za godinu dana je potrebno da naš planet Zemlja jedanput obiđe oko Sunca 
 
10.5.  Hrvatski zavičaj (2009) 
Strane svijeta i orijentacija u prostoru. 
 
10.6.  Dom i zavičaj (2010) 
Godišnja doba; prikazano kako su skraćeni ili produljeni dani i noći. Spomenuti datumi njihova 
početka te koje voće, povrće dozrijeva u kojem godišnjem dobu, kako se obući, na što paziti. Crteži 
trajanja dana i  noći sa Suncem i Mjesecom.  
U lekciji „Dan i tjedan“ – moj izbor: objašnjeno kako prođe jedan dan: „ Jedan dan je vrijeme 
potrebno da se planet Zemlja okrene oko svoje osi“, dijelovi dana su spomenuti te ima ilustracija 
od 24h sa prikazanim svim dijelovima dana.  
ŽELIM ZNATI VIŠE: u različitim dijelovima zemalja našeg planeta dani ne počinju u isto vrijeme. 
 
10.7.  Pogled u svijet 1 (2014) 
Uz svako godišnje doba postoje ilustracije vezane za njih te neke opće informacije o tome što se 
događa svako godišnje doba.  
U lekciji „Dan, doba dana“ nalazi se ilustracija trajanja jednog dana od 24h.  
U ovoj lekciji se nalazi dio koji učenicima daje zadatak da istraže zašto se izmjenjuju dan i noć te 
da naprave kod kuće pokus sa loptom, flomasterom i lampom. Lopta je zemlja, lampa je sunce, a 
flomaster služi za pravljenje točkice na lopti koja tada simbolizira neki grad. „Kada bi u tvome 




10.8. Eureka! 4 (2014) 
U lekciji „Sunce – uvjet života“ – za što nam je Sunčeva toplina i svjetlost potrebna, kakva nam 
godišnja doba daje u odnosu na količinu svjetlosti, kada ima najviše Sunčeve svjetlosti i topline, 
nakon zalaska Sunca temperatura pada, pitanja: razmisliti što bi bilo kad ne bi bilo Sunca, opisati 
povezanost količine Sunčeve svjetlosti i topline s godišnjim dobima. 
 
Tablica 1. Prikaz svih analiziranih udžbenika s brojem astronomskih tema u svakom 
Broj 
udžbenika 
Razred Udžbenik Broj astronomskih tema 
1.  2 
Moj dom i domovina 
(2000.) 
2 
2.  2 Naš svijet (2015.) 1 
3.  2 Dom i zavičaj (2010.) 1 
4.  2 Naš svijet 2 (2007.) 1 
5.  2 Svijet oko mene (2003.) 1 
6.  4 Eureka! 4 (2014.) 1 
7.  4 Naš svijet 4 (2014.) 1 
8.  4 Naš svijet 4 (2007.) 1 
9.  4 Zemlja na dlanu (2005.) 1 
10.  4 Upoznajem zavičaj (2004.) 1 
11.  4 Naš svijet 4 (2003.) 1 
12.  1 Pogled u svijet 1 (2014.) 1 – želim znati više 
13.  2 Pogled u svijet 2 (2018.) Zanimljivosti o jednoj temi 
14.  2 Dom i zavičaj (2006.) 1 – želim znati više 
15.  1 Škola i dom (2018.) 0 
16.  1 Naš svijet 1 (2015.) 0 
17.  1 Eureka! 1 (2014.) 0 
18.  1 Škola i dom (2012.) 0 
19.  1 Škola i dom (2011.) 0 
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20.  1 Korak u svijet 1 (2009.) 0 
21.  1 Naš svijet 1 (2008.) 0 
22.  1 Škola i dom (2007.) 0 
23.  1 Škola i dom (2006.) 0 
24.  1 Od kuće do škole (2005.) 0 
25.  1 Boje moga doma (2005.) 0 
26.  1 Naš svijet 1 (2004.) 0 
27.  1 
Upoznajmo svijet 1 
(2003.) 
0 
28.  1 
Otkrivam svijet oko sebe 
(2003.) 
0 
29.  2 Eureka! 2 (2014.) 0 
30.  2 Dom i zavičaj (2010.) 0 
31.  2 Korak u svijet 2 (2008.) 0 
32.  2 Korak u svijet 2 (2006.) 0 
33.  2 Moj mali svijet (2005.) 0 
34.  2 Boje moja zavičaja (2005.) 0 
35.  2 Moj mali svijet 2(2005.) 0 
36.  2 
Upoznajmo svijet 2 
(2003.) 
0 
37.  3 Pogled u svijet 3 (2018.) 0 
38.  3 Naš svijet 3 (2014.) 0 
39.  3 Hrvatski zavičaj 3 (2014.) 0 
40.  3 Eureka! 3 (2014.) 0 
41.  3 Hrvatski zavičaj (2009.) 0 
42.  3 Naš svijet 3 (2008.) 0 
43.  3 Korak u svijet 3 (2007.) 0 
44.  3 Naš svijet 3 (2006.) 0 
45.  4 Hrvatski zavičaji (2012.) 0 
46.  4 Eureka! 4 (2010.) 0 
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47.  4 Moja domovina (2006.) 0 
48.  4 




Rasprava analize udžbenika 
U ovom sam radu analizirala 48 udžbenika Prirode i društva, što je vidljivo u Tablici 1., od 2000. 
do 2018. godine raznih izdavačkih kuća. Analizom udžbenika od 2000. godine pa nadalje mogu 
zaključiti da su se astronomske teme znatno smanjile u udžbenicima od prvog do četvrtog razreda 
osnovne škole. U Tablici 1. prikazano je koliko se astronomskim tema nalazi u određenom 
udžbeniku. Od 48 analiziranih udžbenika, u 14 se nalaze astronomske teme (Tablica 1.), a u 
nekima samo u smislu dodatnog ili zanimljivog sadržaja, odnosno za one koji žele znati više. Isto 
tako, iz Tablice 1. se vidi da je godina izdanja tih 14 udžbenika od 2000. do 2015. godine i u 
udžbeniku Pogled u svijet 2 iz 2018. godine, ali samo u smislu zanimljivog sadržaja. Dakle, bilo 
je vraćanja na astronomske teme kroz godine, ali samo u nekim udžbenicima i to u smislu nekakvih 
osnovnih informacija npr. Zemljine kretnje oko Sunca, na kojoj strani Sunce izlazi, a na kojoj 
zalazi i u smislu kutka za one koje žele znati više. Najviše astronomskih tema, od udžbenika koji 
su analizirani, je u udžbeniku Moj dom i domovina (2000.) i u Zemlja na dlanu (2005.) što je 
vidljivo u Tablici 1. Dakle, u ova dva udžbenika su najdetaljnije prikazane astronomske teme i s 
najviše zanimljivosti koje bi učenike zanimalo i potaknulo na daljnje razmišljanje i istraživanje o 
svemiru. Astronomske teme, kao što sam već spomenula, Sunčeve i Mjesečeve kretnje, odlazak 
na svemir, kako se može dogoditi da se godišnja doba pomiješaju, što bi se dogodilo kada bi se 
pomiješala, kako padaju sunčeve zrake na Zemlju i što se događa na planetu sa strane koju Sunce 
ne obasjava, kako nastaje svjetlosna i toplinska energija, kako nam Sunce svojim zračenjem može 
naštetiti, kako je do toga došlo, temperatura Sunca, temperatura unutrašnjosti Sunca, što bi se 
dogodilo kada bi se Sunce ugasilo i slična pitanja. U ostalim udžbenicima u kojima nema 
astronomskih tema, navode se samo godišnja doba, te što nam svako godišnje doba nudi od voća, 
povrća, kakve su temperature, kako se obući i prepoznati određeno godišnje doba. Isto tako teme 
poput dan, doba dana, koliko  mjeseci ima u godini, kako se koji mjesec zove, strane svijeta, ali 
ništa od toga nije objašnjeno zašto se to sve događa. Niti u  jednom od udžbenika nisu spomenuti 
planeti osim planeta Zemlje, ali niti ostala tijela Sunčevog sustava kao što su zvijezde, osim Sunca, 
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asteroidi, meteoriti. Niti u jednom od udžbenika nije spomenut Dan planeta Zemlje, što je vrlo 
važno za obilježavanje kako bi osvijestili i podsjetili učenike da nastave brinuti o svome planetu 
jer je to jedini planet kojeg imamo. Dakle, od 2000. godine određeni udžbenici su sadržavali 
mnoštvo astronomskih tema, ali kroz godine su se smanjivale te su zgurane u kutke za radoznale 





7. ANALIZA NASTAVNOG PLANA I PROGRAMA  
7.1.Priroda i društvo 
Astronomske teme, od prvog do četvrtog razreda osnovne škole, nisu spomenute u 
nastavnom planu i programu u Prirodi i društvu osim u smislu kada se govori o Suncu (Sunce - 
uvjet života, 4.razred) kao izvoru topline i svjetlosti te kako nam je vrlo važno za život na Zemlji. 
Isto tako, savjeti o tome kako se zaštiti ljeti kada su temperature visoke. Mogu zaključiti da ova 
tema daje osnovne informacije o Suncu i zašto nam je ono bitno, ali postoji problem jer nema 
informacija o tome zašto je Sunce najjače ljeti, odnosno zašto su ljeti tako visoke temperature. 
Nema objašnjenja niti informacija niti u nastavnom planu i programu, niti u udžbenicima od prvog 
do četvrtog razreda osnovne škole. U nastavnom planu i programu ima veliki broj tema koje imaju 
potencijala biti povezane s astronomskim temama. Dakle, bile bi razumljivije učenicima kada bi 
se objasnile s astronomskom podlogom i to bi imalo velikog učinka na njihovo daljnje obrazovanje 
kao i što bi potaknula interese za daljnje proučavanje i učenje o astronomiji. Dakle, kao uz temu 
Sunce - uvjet života u 4. razredu nije naveden uzrok Sunčeve topline ljeti tako se nalaze i ostale 
teme u nastavnom planu i programu za osnovnu školu koje zahtijevaju astronomsku podlogu poput 
tema u prvom razredu: Priroda se mijenja (jesenske promjene), Zima, Priroda se budi – proljeće, 
Bliži se ljeto, Dan, doba dana. Dakle, u ovim temama je vrlo bitno spomenuti položaj Sunca u 
odnosu na Zemlju. Zašto je zimi hladnije nego ljeti, zašto se temperature mijenjaju kroz čitavu 
godinu, zašto postoje godišnja doba i kako su određena, zašto imamo Sunce kada je dan, a Mjesec 
kada je noć, što se događa sa Mjesecom, Suncem i Zemljom tijekom jednog dana. Takve teme su 
prisutne i u 2. razrednu poput: Jesen u zavičaju, Zima u zavičaju, proljeće u zavičaju, Ljeto u 
zavičaju, Mjesec, godina. U drugom razredu je isto kao i u prvom razredu kada govorimo o 
godišnjim dobima, uz temu Mjesec, godina, dodati zašto imamo mjesece, što se dogodi sa Suncem 
i Zemljom u godini dana, zašto se broji kao godina dana. U trećem razredu spomenute teme su: 
Strane svijeta, Stajalište i obzor. U ovim temama se spominje kako se orijentirati u prostoru uz 
pomoć Sunca te znakova na  zemlji, ali isto tako nema spomenuto zašto Sunce izlazi i zalazi. U 
četvrtom razredu je već spomenuta tema Sunce – uvjet života, moglo bi se i u ovom razredu 
spomenuti kod teme More, zašto se događaju plima i oseka. Objašnjenja zašto se događaju 
pojedine spomenute pojave u prirodi, očito su prepuštene dobroj volji učitelja ili izravnim 




U nastavi Likovne kulture nema udžbenika koji mogu pomoći oko samog planiranja 
nastave, ali nastavni plan i program nudi razrađenu nastavu od prvog do četvrtog razreda osnovne 
škole po nastavnim područjima, odnosno temama. Astronomski su sadržaji u nastavi Likovne 
kulture stvar izbora učitelja/ice. Dakle, može se odabrati određena tema, određenog razreda i 
ostvariti ju kroz astronomski motiv. U prvom razredu primjer tema kojima se može ostvariti su: 
BOJA – Tonovi boje (naslikati Sunce koristeći jednu boju te miješanjem bijele i crne dobiti 
svjetlije i tamnije nijansa i na taj način nijansirati Sunce, naslikati i nebo sa zvijezdama), 
VOLUMENI I MASA U PROSTORU – Geometrijska i slobodna tijela ( uz pomoću učiteljice 
izraditi maketu odnosa Sunca, Zemlje i Mjeseca), PLOHA – Likovi i slika u pokretu (izraditi 
zastavice i uz tehniku kolaž prikazati kretnju Sunca i Zemlje). U drugom razrednu primjer tema: 
Boja – Kontrast svjetlo – tamno, Boja – Kontrast toplo – hladno ( na isti način kao i u prvom 
razredu prikazati svemir, Sunce, prikazati odnos Sunca i Zemlje u smislu toplim i hladnim 
bojama). U trećem razredu primjeri tema: TOČKA I CRTA – Crtačka tekstura (prikazati zviježđe, 
crtačkom tehnikom, skupljene i raspršene zvijezde), Površina – Slikarska tekstura (naslikati 
svemir, odnos planeta), POVRŠINA – Scenografija (uz pomoć učitelja/ice izraditi Sunčev sustav 
uz balon, ljepilo za drvo, voda,  novinski papir i kolaž). U četvrtom razredu primjer tema: PLOHA 
– Jedinstvo boja, oblika, veličina…harmonija (izraditi skupno Sunčev sustavi, ali time obratiti 
pozornost na oblike, odnose veličina, boje), BOJA – Kontrast i dominacija, boja, oblika, veličina... 





8. ANALIZA NACIONALNOG OKVIRNOG KURIKULUMA 
 
8.1.Prirodoslovno područje 
Što se tiče Nacionalnog okvirnog kurikuluma primjećujem da u prvom ciklusu 
prirodoslovnog područja pod II. Planet Zemlja – 2. Zemlja u Sunčevu sustavu će učenici 
promatrati, bilježiti i opisivati Sunce tijekom vremenskog perioda. Iz ovoga zaključujem da će se 
pomno raspravljati o Suncu, ali u nastavnom planu i programu i u udžbenicima od prvog do 
četvrtog razreda nije razrađeno niti se spominje u smislu Sunčeve kretnje već samo da prolaze dani 
i noći te kako se zaštiti od Sunca. II. Planet Zemlja – 5. Predočavanje pojava i prostornih procesa 
se spominje kako će učenici izrađivati crteže, makete i modele što se može povezati s Likovnom 
kulturom. Na različite načine, različitim tehnikama možemo prikazati Sunčev sustav, ili samo 
Sunce, Mjesec, zvijezde.  
 
8.2.Umjetničko područje 
U umjetničkom području, Nacionalnog okvirnog kurikuluma, ne spominju se astronomske 
teme, ali se spominje kako će učenik steći različite tehnike, razviti osjećaje, prepoznati umjetničke 
vrijednost, izraziti svoje osjećaje, stavove, uvjerenja i na mnoštvo načina izgrađivati sebe kao 
osobu kroz umjetnost. Upravo ova saznanja i razvijanja različitih sposobnosti dovest će do 
shvaćanja i primjećivanja svijeta oko sebe što će dovesti do njihova prikazivanja, onoga što je oku 
poznato, ali i nepoznato poput svemira. Korištenjem različitih tehnika i ostvarivanjem određenih 




9. INTEGRIRANI DAN 
Integrirani dan je jedan od boljih načina kako provesti astronomske teme u nastavi. Kako bi učenici 
što bolje razumjeli svemir, odličan je način posvetiti čitav školski dan astronomiji. U nastavku se 
nalazi primjer provedbe integriranog dana u 4. razredu po aktivnostima kroz razne predmete.  
AKTIVNOST – 20 min 
Pozivam učenike da mi se pridruže u dijelu učionice u kojem se može sjesti na pod i 
napraviti veći krug. Stanem pored formiranog kruga i postavim učenicima pitanja: Što nam daje 
svjetlost po danu? Što nas to grije? Što se pojavljuje noću kada Sunca nema? Je li nam hladnije ili 
toplije kada je Mjesec na nebu, a Sunca nema? Što se to događa? Kako to da jednim dijelom dana 
možemo vidjeti Sunce, a kada pada noć Sunca više nema? Može li se Sunce kretati? Može li se 
naš planet Zemlja kretati? Što mislite kako se planet Zemlja kreće? Nakon razgovora s učenicima 
biram dva učenika od kojih će jedan predstavljati Sunce, a drugi Zemlju i zamolim ih da stanu u 
sredinu kruga te nastavljam s pitanjima: Što mislite, okreće li se Sunce oko Zemlje ili Zemlja oko 
Sunca? Osim što se okreće Zemlja oko Sunca na koji se još ona način kreće? Je li kod nas cijeli 
dan Sunce? Dakle, Zemlja se mora okretati i oko svoje osi, ali i oko Sunca. Učenike u središtu 
kruga vodim kako bi se morali ponašati, odnosno kretati te razgovaramo da ona strana učenika, 
odnosno Zemlje koja nije okrenuta prema suncu, odnosno koja je u sjeni, da je s te neosvijetljene 
strane uvijek noć. Objašnjavam kako Zemlji treba jedan dan da se okrene oko svoje osi, a 365 dana 
da napravi puni krug oko Sunca. Dopuštam učenicima da isprobaju sami kretanje Sunca i Zemlje. 
Podijelim ih u parove i naizmjence isprobavaju kretnju.  
 
AKTIVNOST  - 10 min  
Učiteljica na ploču stavlja razne fotografije planeta, nebeskih tijela i postavlja pitanja 
učenicima što je to na ploči? Što ih zanima u vezi svemira? Što to znaju? Smatraju li da dovoljno 
znaju ili bi htjeli saznati više?  
 
AKTIVNOST – 30 min 
Učiteljica dijeli učenike u parove te svakom od njih daje jedan planet, jedno nebesko tijelo 
od onoga što je stavila na ploču. Zatim svaki par dobije informativni tekst o fotografiji što je dobio. 
Zadatak je da pročitaju što se krije u tekstu te da na dobiveni A3 papir napišu ukratko informacije 
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o dobivenom planetu ili nebeskom tijelu te da na njega zalijepe dobivenu fotografiju. Pritom da 
obrate pozornost na koji ga način oblikuju plakat, u smislu omjera teksta i slike, kontrasta, 
smještanja u format te povlaštenih mjesta u formatu. Kada su svi gotovi slijedi izlaganje plakata. 
Informativni tekst može sadržavati informacije o tome koliko je udaljen određeni predmet, njegova 
veličina, kolika je temperatura tog planeta, je li naseljiv i slične informacije.  
 
AKTIVNOST – 15 min 
Izlaganje prijašnje aktivnosti. Kada je svaki par gotov s izlaganjem, plakat se stavlja na 
ploču.  
 
AKTIVNOST – 5 min 
Razgovor o tome što je Sunčev sustav, koliko planeta sadrži, gdje se nalazi Sunce, na koji 
način su izradili plakat, na što su morali obratiti pozornost pri izradi u odnosi na tekst, sliku, 
kontrast. Ponavljanje onoga što su izložili.  
 
AKTIVNOST – 45 min 
Učiteljica dijeli učenike u 9 skupina. 8 planeta i Sunce. Svaka skupina dobiva kuglu, ovisno 
o veličini planeta, koju treba oslikat. Slikarskom tehnikom tempera dobiju zadatak da moraju 
naslikati planet na način tako da kistom tapkaju po planetu koji su dobili te pripaziti pritom na 
optičko miješanje boja. Mogu se poslužiti plakatima koji se nalaze na ploči.  
 
AKTIVNOST – 30 min 
Vezanje oslikanih planeta i obruč s time da se pripazi na udaljenost planeta i na njihov 
položaj. Zajedno sa učenicima se određuje gdje, što i zbog čega mora biti. Zatim kada su gotovi 
postavlja se na određeno mjesto u učionici.  
 
AKTIVNOST – 10 min 
Učiteljica zamoli učenike da se naslone na svoje stolice i da poslušaju slijedeću skladbu - 
Counting the Stars by Ernesto Cortazar. Započne razgovor s učenicima o tome što bi značilo 
„counting the stars“. Zatim postavlja pitanja: „Jeste li ikada brojali zvijezde? Gdje ste bili? Koliko 
se izbrojali? Podsjeća li vas možda ova skladba na brojanje zvijezda? Možete li se zamisliti kako 
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gledate u  nebo i brojite zvijezde?“ Nakon razgovora učiteljica još jednom pušta skladbu dok 
učenici zamišljaju kako broje zvijezde.  
 
AKTIVNOST – 20 min 
Nakon slušanja slijedi razgovor o skladbi. Učiteljica govori učenicima kako se skladba 
zove i njezina skladatelja. Nakon toga slijedi razgovor o skladbi: kako su se osjećali, što su vidjeli, 
jesu li se zvijezde igrale, gdje su u svojoj  mašti bili, idu li ikada tako gledati zvijezde i znaju li 
nešto o njima. Na kraju još jednom odslušaju skladbu.  
 
AKTIVNOST – 10 min 
Učiteljica izvadi loptu i objasni učenicima kako će sada igrati jednu igru koja zahtjeva da 
kad netko drži loptu mora postaviti pitanje vezano uz sve što smo danas radili i onome kome baci 
tu loptu mora odgovoriti na postavljeno pitanje. Ako odgovori točno, onda dobiva loptu i postavlja 




10. METODOLOGIJA ISTRAŽIVANJA 
 
10.1.  Predmet istraživanja 
Astronomske teme u prijašnjim i aktualnim udžbenicima, mišljenje učitelja razredne nastave o 
važnosti i učestalosti astronomskih tema u nastavi i provedba među predmetne tematske 
korelacije Likovne kulture s nastavom Prirode i društva predmet su ovog istraživanja. 
10.2.  Cilj i zadatci istraživanja 
Cilj ovog istraživanja je saznati što misle učitelji razredne nastave o astronomskim temama u 
nastavi Likovne kulture i Prirode i društva, odnosno smatraju li ih važnima i uvode li ih u 
nastavu, te zanimanje učenike za astronomske teme. 
10.3.  Metode i postupci u istraživanju 
U ovom istraživanju korištena je kvantitativna metoda koja uključuje sustavno empirijsko 
istraživanje pomoću statističkih tehnologija. Anketa je podijeljena učiteljima razredne nastave 
da izraze mišljenje o astronomskim temama u nastavi Likovne kulture i Prirode i društvu, 
njihovoj učestalosti i važnosti te na koji ih način provode u nastavi.  
10.4. Osnovni uzorak istraživanja 
Osnovni uzorak ovog istraživanja su učitelji razrede nastave na području Osječko-baranjske 
županije. Anketa je poslana elektroničkim putem na adrese škola:  OŠ Dore Pejačević Našice 
(7), OŠ kraja Tomislava Našice (8), OŠ Ivana Filipovića Osijek (2), OŠ „Grigor Vitez“, Osijek 
(2), OŠ Sv. Ane u Osijeku (1), OŠ Vladimira Becića, Osijek (1), OŠ Franje Krežme, Osijek (1), 
OŠ Antuna Mihanovića, Osijek (1), OŠ Vijenac, Osijek, OŠ Jagoda Truhelka, Osijek, OŠ 
Ljudevita Gaja, Osijek, OŠ „Tin Ujević“, Osijek, OŠ „Dobriša Cesarić“, Osijek, OŠ August 
Šenoa, Osijek (2), OŠ Frana Krste Frankopana, Osijek(3), OŠ Tenja. Sveukupno, u anketi je 
sudjelovalo 28 učitelja razredne nastave, najviše iz OŠ kralja Tomislava Našice, a najmanje iz 
OŠ Ivana Filipovića Osijek, OŠ „Grigor Vitez“, Osijek, OŠ August Šenoa, Osijek, a po jedan iz 
OŠ Sv. Ane u Osijeku, OŠ Vladimira Becića, Osijek, OŠ Franje Krežme, Osijek, OŠ Antuna 
Mihanovića, Osijek dok iz ostalih škola nije primljen niti jedan odgovor. 
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10.5.  Obrada podataka 
Nakon pregleda ispunjenih anketa, rezultati su prikazani u idućem poglavlju. Rezultati će se 
prikazivati osnovnim deskriptivnim statističkim metodama, grafički i brojčano (Mužić, 2004.). 





Anketni upitnik (Prilog 1.) se sastojao od 15 pitanja od kojih su: 3 pitanja zatvorenog tipa, 9 
pitanja otvorenog tipa, te 3 pitanja dvostrukog izbora. U istraživanju je sudjelovalo 28 
ispitanika (N=28), ispitanici su učitelji razredne nastave na području Osijeka i Našica, te 
osnovnih škola njihovih okolnih mjesta. U uvodnom dijelu ankete se tražilo od ispitanika da 
upišu osobne podatke poput dobi, radnog staža i njihovih titula. U sljedećem dijelu učitelji su 
trebali odgovoriti koje su astronomske teme obrađivali u nastavi i  na koji način su ih realizirali, 
te koje teme bi učenici najviše prihvatili. U idućem dijelu učitelji su morali navesti ima li danas 
poteškoća u provedbi astronomskih tema u nastavi te jesu li se učenici ikada postavljali dodatna 
pitanja i prikazivali određeno zanimanje za astronomiju. Nakon toga slijede pitanja o tome 
obilježavaju li u nastavi Likovne kulture Dan planeta Zemlje i slične događaje, ali i u Prirodi i 
društvu te na koji način ih prikazuju. Za kraj, učitelji su trebali dati svoje mišljenje o tome što 
misle o astronomskim temama u razrednoj nastavi, jesu li prikladne za djecu rane školske dobi 
te u kojim predmetima ih je najbolje i na koji načine ostvarivati. 












Od ukupno 28 ispitanika, učitelja razredne nastave, dob se kreće od 25. do 58. godine dok je 
najviše sudionika sudjelovalo s 38 godina (4 ispitanika), zatim s 32 godine (3 ispitanika), nakon 
toga po dva sudionika od 39, 41, 42, 45, i 56 godina i ostali što se može vidjeti iz Slike 22. 
 
Slike 23. Godine staža učitelja razredne nastave 
Iz Slike 23. se može vidjeti da je ispunilo anketu najviše ispitanika, učitelja razredne nastave, s 15 
godina staža (5 ispitanika), zatim 3 ispitanika s 20 godina staža, po dva ispitanika s 1, 7, 12, 19, 






































Iz Slike 24. možemo vidjeti da je 13, odnosno 46.4 %, ispitanika mag. prim. educ., učitelj razredne 
nastave isto tako 13 ispitanika, te 2 ispitanika, nastavnik razredne nastave.  
 
U slijedećem dijelu ispitanici su morali navesti teme koje su se do sada obrađivale uz svemir. 
Navedene teme se nalaze u Tablici 2.  
 
Tablica 2. Obrađene teme vezane uz svemir 
 
 
U idućem dijelu ispitanici su naveli načine realiziranja tema spomenutih u Tablici 2. Načini 
realiziranja tih tema mogu se vidjeti u Tablici 3.  
 
 
Tablica 3. Načini realiziranja astronomskih tema u nastavi 
 
Načini realiziranja astronomskih tema 
Izrađivanje Sunčeva sustava u kutiji, 
astronauta  
Filmovi o Sunčevom sustavu 
Promatranje, praćenje i istraživanje Udžbenik 
Obrađene teme vezane uz svemir 
Sunčev sustav 
Snalaženje u prostoru uz pomoć zvijezda, 
zvijezde Sjevernjače 
Plima i oseka Orijentacija pomoću Sunca 
Dan- noć Tjedan svemira 
Kalendar Mjesec 
Vremenske prilike Zrak 
Godišnja doba 
Orijentacija u vremenu i prostoru (godovi, 
sunčeva sjena) 
Pisanje imena nebeskih tijela 
Orijentacija pomoću  nebeskih tijela (Veliki 
i Mali medvjed) 
Zadatci riječima Planeti Sunčeva sustava 
Sunce – uvjet života 




Prezentacija Korelacija sa Hrv, Mat i PiD. 
Razgovor 
Jednostavan prikaz izmjene godišnjih doba i 
dana i noći 
Izvan učionička nastava Projektna nastava  
Rad u paru i skupinama 
Međunarodni projekt u 3. r. Sunce kao izvor 
života  
Pokusima Nastava LK 
HRV (Ljubičasti planet, veliko slovo u 
imenima nebeskih tijela, lektira Eko Eko 
plakati 
Izvori knjiga koje učenici sami istražuju Radionice 
Integrirani dan Fotografije – uspoređivanje i promatranje 
U nastavi Glazbene kulture Istraživački rad uz pomoć Interneta  
Likovno stvaralaštvo – novinski papir i 
tempere 
Radni listići 
Demonstracije Informativni video, zanimljivosti 
 
 
Zatim, ukoliko nisu povezivali teme uz svemir, ispitanici su naveli koje bi teme bile prikladne za 
razgovor o svemiru. Rezultate možemo vidjeti u Tablici 4. 
Tablica 4. Teme prikladne za razgovor o Svemiru 
Primjeri tema prikladnih za razgovor o Svemiru 
Uz globus, makete Sunca i Mjeseca 
Istraživanje svemira, čovjekov let u svemir, 
planeti, astronauti 
Tekstovima u HRV Posjet zvjezdarnici, gledanje na teleskop 
Izlet 
terenska nastava u prirodi na suncu ili 
kampiranje na mjesečini 
Povezati teme sa zaštitom prirode kroz 
dodatnu nastavu prirode ili kroz ekološku 
skupinu 
Orijentacija pomoću nebeskih  tijela (Veliki 
i Mali medvjed) 
Veliko početno slovo u imenima nebeskih 
tijela 
Planeti 




U idućem pitanju ispitanici su naveli primjere astronomskih tema koje bi učenici najviše prihvatili. 
Rezultate možemo vidjeti u Tablici 5.  
 
Tablica 5. Primjeri najboljih tema vezanih uz astronomiju koje bi učenici najviše prihvatili 
 
Primjeri najboljih tema vezanih uz astronomiju koje bi učenici najviše prihvatili 
Mliječna staza Zviježđe  
Sve su teme vezane uz astronomiju djeci 
privlačne. 
Pojašnjavanje utjecaja astroloških zbivanja 
na život ljudi 
Istraživanje o nazivima planeta, zvijezdama, 
crnim rupama 
Planeti, svemirska postaja mir (prijenos 
uživo) 
Promatranje zvijezda Snalaženje u prostoru 
One teme koje se obrađuju Sunce i utjecaj Sunca na život na Zemlji 
Život na drugim planetima 
Bestežinsko stanje, djelovanje gravitacije, 
postoji li gravitacija 
Boravak astronauta u svemiru 
Životni uvjeti u svemiru (temperatura, 
svjetlost, gravitacija) 
Što je Sunce, kako izgleda Postanak zvijezda, udaljenost zvijezda 
Prostorno oblikovanje, slikanje 
Ono što se konkretno može vidjeti: Mali i 
Veliki medvjed, Sjevernjača, Sunce i sl.  
Meteori Orijentacija u vremenu 
Upoznavanje Sunčeva sustava Astronauti, NASA 
(ne)mogućnost života na drugim planetima Crne rupe 
 
 
U slijedećem dijelu ankete, ispitanici su trebali navesti neke poteškoće kod realizacije 




Tablica 6. Primjeri poteškoća kod realizacije astronomskih tema u nastavi 
 
Primjeri poteškoća kod realizacije astronomskih tema u nastavi 
Zahtjeva previše vremena izvan redovne 
nastavne 
Puno materijala koje ne financira škola 
Nedostatak materijala Nema poteškoća 
Dostupnost različitih informacije koje 
učenici ne razumiju što može dovesti do 
krivih predodžbi.  
Nedostatak nastavnog vremena 
Apstrakcija Nespremnost djece  
Opremljenost škole 
Troškovi  kod terenske nastave i 
višednevnih izleta 
Nedostatak interneta 
Nezastupljenost tema u kurikulumu, ali vrlo 
zanimljiva djeci pa ju učitelji provode usput.  
Nedostatak tema u udžbenicima 
Nezainteresiranost učitelja za pripremanje 
dodatnih sadržaja 
 
U idućem pitanju učitelji razredne nastave su odgovorili jesu li njihovi učenici ikada postavljali 
dodatna pitanja o Suncu, zvijezdama, danu i noći, crnim rupama, nastanku zvijezda i slična pitanja. 
23 učitelja, odnosno 82%, je potvrdilo da se njihovi učenici zanimaju za astronomiju dok ostalih 
5, odnosno 18%, da učenici nikada nisu postavljali dodatna pitanja što se tiče astronomskih 




Slika 25.. Dodatna pitanja učenika o astronomiji 
 
Ako su ispitanici naveli da su njihovi učenici postavljali dodatna pitanja uz svemir u slijedećem 
pitanju trebali su navesti primjere tih pitanja. Rezultati se nalaze u Tablici 7. 
 
Tablica 7. Primjeri dodatnih pitanja o astronomiji 
Dodatna pitanja učenika o astronomiji 
Udaljenost, postanak, život… 
Na koji način se Sunce zagrijalo tako jako 
da je opasno za živa bića? 
Što je Sunce, zvijezda, crna rupa, zvjezdana 
prašina? 
Otkuda Suncu svjetlost i toplina?  
Kako je nastala Zemlja?  
Kako se Zemlja može okretati oko sebe i 
Sunca? 
Nastanak i gašenje Sunca Što je to…? Zašto…? 
Zašto ne možemo otići na Mjesec ili Sunce? Što je polarna noć i kako izgleda? 
Zašto zvijezde sjaje?  Koliko planeta ima Sunčev sustav?  
82%
18%






Od čega je napravljen Saturnov prsten? Kako izgleda život na Mjesecu? 
Koliko je veliko Sunce?  Ima li života na drugim planetima? 
Kada i zašto su nekada dan i noć jednako 
dugi? 
Zašto se Zemlja okreće?  
Zašto se planeti okreću oko Sunca?  Kako nastaju crne rupe?  
Postoje li svemirci?  Može li se živjeti u svemiru?  
Ima li vode na Marsu? Zašto nekada vidimo zvijezde, a nekada ne?  
Zašto astronauti „plutaju“ u letjelicama? 
Zašto moraju nositi odjela?  
Kuda ode Sunce kad je Mrak? 
Mogu li se ostali planeti vidjeti sa Zemlje?  Koliko je velik svemir? 
Željeli su gledati kroz teleskop, posjetiti 
zvjezdarnicu.  
Koliki je planet Zemlja? Gdje se nalazi u 
svemiru? 
Od čega su napravljeni planeti? Temperatura Sunca 
Zašto nas Sunce nekad opeče, a nekada ne? 
Zašto ne padnemo sa Zemlje ako je ona 
okrugla?  
 
Učitelji razredne nastave su u idućem pitanju trebali potvrditi ili negirati obilježavanje Dana 
planeta Zemlje i sličnih događaja u nastavi Likovne kulture. 27 učitelja,  odnosno 96,40%, je 
potvrdilo da takve događaje provode u nastavi Likovne kulture, 1 učitelj, odnosno 3.6%, ne 
provodi što možemo vidjet iz Slike 26. 
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Slika 26. Obilježavanje Dana planeta Zemlje i sličnih događaja u nastavi Likovne kulture 
 
Ako su učitelji naveli da provode takve događaju u nastavi Likovne kulture, u idućem pitanju su 
naveli primjere obilježavanja u Likovnoj kulturi. Rezultati su prikazani u Tablici 8.  
 
Tablica 8. Primjeri obilježavanja Dana planeta Zemlje i sličnih događaja u nastavi Likovne kulture 
Primjeri obilježavanja Dana planeta Zemlje i sličnih događaja u nastavi Likovne 
kulture 
Crtanje planeta uz poruku vezanu za 
očuvanje okoliša 
Kontrast toplo-hladno 
Korištenje prigodne prezentacije kao 
motivacije za samostalno likovno 
stvaralaštvo  
Razgovorom te likovnim izražavanjem 
(slikanje, oblikovanje, crtanje) 
Izradom plakata o zaštiti Zemlje, slikanje 
pejzaža, povezivanjem svih bića na Zemlji 
Slikanjem, crtanjem, modeliranjem  
Slikanje, kaširanje kolaž, reciklirani papir 












Slikanjem planeta, izradom spremnika za 
otpad kako bi očuvali našu Zemlju 
Određenom likovnom tehnikom učenici 
ponekad biraju između više ponuđenih tema 
Plastično oblikovanje 
Izložbom radova na temu korištenjem 
tehnike po izboru učenika 
Razne radionice pravljenja Sunčeva sustava 
raznim tehnikama 
Kroz likovne izričaje tehnike 
 
U slijedećem pitanju ispitanici su, kao i za Likovnu kulturu, trebali odgovoriti provode li Dan 
planeta Zemlje, Svjetski dan Sunca i slične događaje u nastavi Prirode i društva. 23 ispitanika, 
odnosno 82,1%, je potvrdilo da takve događaje provode u nastavi Prirode i društva dok ostalih 5 
ispitanika, odnosno 17.9%, ne provodi. Rezultati su prikazani u Slike 27.  
 
 
Slike 27. Obilježavanje Dana planeta Zemlje i sličnih događaja u nastavi Prirode i društva 
 
Slijedeće pitanje je povezano sa prethodnim na takav način da su ispitanici morali dati primjere 
obilježavanja događaja poput Dana planeta Zemlje u nastavi Prirode i društva. Rezultati su 












Tablica 9. Primjeri obilježavanja Dana planeta Zemlje i sličnih događaja u nastavi Prirode i društva 
Primjeri obilježavanja Dana planeta Zemlje i sličnih događaja u nastavi Prirode i 
društva 
Zanimljivi podatci koji se raščlanjuju  
Prigodne prezentacije, razgovor među 
učenicima što su o tome saznali i iz kojih 
izvora. 
istraživačka nastava Projektni dani 
Istraživanjem ovih tema izvan nastave Učenjem na nastavi 
Obrazovni sadržaju, dokumentarne emisije i 
sl. 
Dodatni materijali (enciklopedije, časopisi), 
Internet 
Istraživanje u skupnom radu 
Praktični i eksperimentalni rad, izvođenje 
pokusa – stanja vode, kisik 
Priredba u školi i radionice na temu 
očuvanja naše planete, iznajmljen planetarij 
za taj dan 
Izrada plakata, razgovor, pisanje poruka i 
pisma Zemlji 
Dan planeta Zemlje, povezivanje sa svim 
predmetima sa zadanom temom i najčešće 
rad u skupinama 
Korelacija s ekologijom, likovnim 
Korelacija s gk, lk i hrv Izleti te snalaženje u prostoru i vremenu 
 
Na kraju su ispitanici dali svoje osobno mišljenje o astronomskim temama u razrednoj nastavi te 
jesu li prikladne za djecu rane školske dobi i u kojim predmetima ih je najbolje ostvarivati i na koji 
način. Svi ispitanici smatraju kako su astronomske teme vrlo zanimljive djeci, ali da sadržaj treba 
prilagoditi uzrastu što može rezultirati da djeci postane još zanimljivije, ali i motivirajuće da 
daljnje istraživanje. Isto tako, navedeno je kako učenici koriste svaku priliku kako bi razgovarali i 
saznali nešto novo o svemiru, galaksiji, zvijezdama i ostalim nebeskim tijelima. Veliki broj učitelja 
razredne nastave navodi kako su ovakve teme odlične za korelaciju s nastavnim predmetima: 
Likovna kultura, Glazbena kultura, Hrvatski jezik. Jedan ispitanik navodi kako su astronomske 
teme odlične za darovitu djecu. Veliki broj ispitanika navodi kako djeca vole istraživati o svemu 
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što ih okružuje i da zbog toga treba uvesti više izvan učioničke nastave, istraživačke nastave, 
praktičnog rada, provoditi više tema kroz igru i to kroz sve razrede. S druge strane, dva ispitanika 
smatraju kako su astronomske teme prikladne za više uzraste i da bi se trebale najranije provoditi 





Budući da su danas, astronomske teme u maloj mjeri prisutne u udžbenicima Prirode i društva, te 
u Nastavom planu i programu, cilj istraživanja je bio saznati u kojoj su mjeri  uistinu prisutne u 
udžbenicima, Nastavnom planu i programu, ali i u Nacionalnom okvirnom kurikulumu. Isto tako, 
smatraju li učitelji važnim provoditi te teme u nastavi i da li ih provode  u korelaciji i na koji način 
s Likovnom kulturom. Polazna pretpostavka istraživanja bila je da astronomske teme, danas i nisu 
prisutne u udžbenicima, Nastavnom planu i programi i Nacionalnom okvirnom kurikulumu, kako 
su bile prisutne u prijašnjim udžbenicima. Dio pretpostavke je i to da ih učitelji provode u svojoj 
nastavi i da uspješno i često koreliraju s nastavom Likovne kulture, te ih smatraju vrlo važnima za 
djetetovo obrazovanje, no da ih prema planu i programu nema. Kako bi se potvrdila ta 
pretpostavka, provedeno je istraživanje s učiteljima razredne nastave. U istraživanju je sudjelovalo 
28 učitelja koji su odgovarali na pitanja vezana uz astronomske teme u nastavi Prirode i društva i 
Likovne kulture. U istraživanju su sudjelovali učitelji u rasponu godina od 25 do 58 godina, s 
radnim stažem od 1 do 38 godina. S ovakvim rasponom dobiveni su rezultati koji se prilično slažu, 
iako se dob ispitanika i radni staž vrlo razlikuju. Istraživanjem su učitelji naveli koje teme su se do 
sada obrađivale o svemiru, neke od njih su: Sunčev sustav, plima i oseka, dan i noć i ostale koje 
su prikazane u Tablici 2., vidljivo je da su svi ispitanici navodili jednake teme. Također, morali 
su navesti na koji način ih realizirati u nastavi i iz rezultata se vidi da su ispitanici, učitelji razredne 
nastave vrlo kreativni i da pokušavaju takav sadržaj što više prilagoditi učenicima i učiniti 
zanimljivim. Dakle, astronomske teme korelirane su s predmetima poput Likovne kulture, 
Matematike, Hrvatskom jezika, obrađene kroz međunarodni projekt, pokusima, demonstracijama, 
promatranjem i drugim vrlo zanimljivim načinima. Od tema za razgovor o svemiru treba biti 
oprezan jer se određeni sadržaj treba prilagoditi učenikovom uzrastu. Učitelji su naveli niz 
prikladnih tema koje se mogu provoditi s učenicima rane školske dobi kroz razna istraživanja, 
terenske nastave, korelacije s drugim predmetima, posjet zvjezdarnici i druge. Također, učitelji 
smatraju kako se učenici jako zanimaju za svemir i iskoristit će svaku priliku da saznaju nešto 
novo o njemu. Ovo možemo zaključiti iz brojnih učeničkih pitanja o astronomskim temama koje 
su učitelji naveli. Pitanja se uglavnom odnose na to zašto se nešto događa, koliko je udaljeno, ima 
li života izvan Zemlje, kretnje Zemlje i druge. Učenike možda zanima sve, ali učitelji su tu da 
procjene u kojoj mjeri učenicima to predstaviti, te su u ovom istraživanju iznijeli niz tema koje su 
prikladne za učenike. Primjeri tema su vrlo raznoliki i mogu se vidjeti u Tablici 5.  Ono što je iz 
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navedenih primjera vidljivo je to da učitelji smatraju da se taj sadržaj mora proširiti i da je potreban 
učenicima kako bi bolje razumjeli prirodu oko sebe. Poteškoće koje koče učitelje razredne nastave 
u provedbi astronomskih tema u nastavi vezane su uz nedostatak materijala, nedostatak financija 
od strane škole kao i nedostatak osobnog, ali i nastavnog vremena. Iz razloga što astronomske 
teme nisu prisutne u planu i programu, učitelji dodatno moraju odvojiti svoje osobno vrijeme kako 
bi uspjeli pripremiti te sadržaje učenicima. Uglavnom, svi su učitelji potvrdili kako provode 
događaje u poput Dana planeta Zemlje, Svjetskog dana Sunca u nastavi Likovne kulture i Prirode 
i društva. Dakle, provode ih u korelaciji s drugim nastavnim predmetima kroz radionice, projekte, 
s raznim materijalima, prezentacijama, izradom plakata, eksperimentima i na razne druge načine. 
Svi ispitanici smatraju kako su astronomske teme važne za djetetovo obrazovanje pa čak i u ranoj 
školskoj dobi. Ono što je problem kod provedbe tih tema je odrediti razinu prikladnosti za 
određenu dob, ali ako učitelji drže do svojih učenika i žele stalni napredak, unijet će to u nastavu, 
iako to zahtijeva korištenje svoja osobnog vremena za prikupljanje i oblikovanje sadržaja. Polazna 
pretpostavka ovog istraživanja se pokazala istinitom. Astronomske teme mogu se uvoditi u sve 
predmete, ali navode kako je Likovna kultura odlična za shvaćanje i prikazivanje tih tema. Vrlo je 
važno imati na umu da ovakav sadržaj prema mnogima nije prikladan za uzrast razredne nastave i 
upravo iz tog razloga se ne nalazi više u propisanoj nastavi, ali isto tako treba se, kao učitelj, 
potruditi da takav sadržaj bude prisutan u nastavi kako bi učenici od rane školske dobi spoznali i 




Astronomija u razrednoj nastavi nije prisutna u onolikoj mjeri u kolikoj bi trebala biti. Učenicima 
su potrebne astronomske teme kako bi shvatili svijet oko sebe, točnije prirodu. Priroda oko nas se 
iz dana u dan mijenja i potrebno je saznati uzroke njezine promjene. Ali, kako ih shvatiti, kada ne 
razumijemo i ne znamo za svijet, za svemir, izvan našeg planeta. Iz tog je razloga vrlo bitno da su 
udžbenici, ne samo Prirode i društva, već i drugih predmeta sadržajno bogati astronomskim 
temama. Likovna kultura je jedan od predmeta s kojom se astronomske teme odlično slažu. Na 
brojne načine, brojnim tehnikama i brojnim temama mogu se ostvariti astronomske teme. 
Astronomske teme u današnjim udžbenicima Prirode i društva svele su na to da će se možda u 
kojem udžbeniku pronaći kutak u kojem će biti zanimljivost o svemiru, no i to je rijetko. Učitelji, 
svjesni važnosti tih tema u obrazovanju uvode ih u svoju nastavi iako nije navedeno niti u 
udžbenicima niti u Nastavnom planu i programu. Istraživanje je provedeno s 28 učitelja razredne 
nastave te je pokazalo kako učitelji smatraju astronomiju vrlo važnim dijelom učenikova 
obrazovanja. Također, slažu s činjenicom da je astronomije sve manje u udžbenicima, Nastavnom 
planu i programu i Nacionalnom okvirnom kurikulum. Brojni učitelji izdvajaju svoje privatno 
vrijeme kako bi organizirali nastavu koja sadrži astronomske teme, ali svjesni su da škola često ne 
može financirati ono što su zamislile provesti s djecom, ono što bi djeci bilo vrlo zanimljivo, ali i 
korisno za daljnje obrazovanje. Veliki broj učitelja navodi kako je istraživački rad, terenska 
nastava, eksperimenti i projekti odlični načini kako bi djeci pobliže objasnili i pokazali svemir. 
Isto tako, učenicima su zanimljive teme vezane za svemir, bilo da se radi o planeti, zvijezdama, 
crnim rupama, pa čak i o galaksiji. Djeca vole čuti i naučiti nešto novo o svemiru, te će iskoristiti 
svaku priliku kako bi razgovarali o tome sa svojom učiteljicom. Kako su djeca  po prirodi vrlo 
radoznala, a neki su sadržaji vrlo apstraktni za njihovu dob, pri odgovaranju na njihova pitanja 
treba sadržaj prilagoditi njima koliko god se on čini složenim, jer upravo to može potaknuti 
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Astronomija, kao znanost, je vrlo bitna za shvaćanje prirode oko nas. Priroda nije ono što 
je neposredno u našoj blizini već puno više od toga i zato astronomiju moramo unijeti u naše 
obrazovanje od rane dobi kako bi ju što bolje shvatili. Nažalost, astronomske teme u današnje 
vrijeme nisu dio obrazovanja učenike u razrednoj nastavi, a kao takve mogu korelirati s mnoštvom 
predmeta poput Likovne kulture, Glazbene kulture i Hrvatskim jezikom, a uglavnom se takve teme 
nalaze u Prirodi i društvu. 
Cilj istraživanja ovog rada bilo je utvrditi mišljenje učitelja razredne nastave o 
astronomskim temama od prvog do četvrtog razreda, te u kojoj mjeri i na koji način, te kroz koje 
ih teme provode u nastavi. Za potrebe ovog diplomskog rada prikupljeni su podatci postupkom 
anketiranja s anketnim upitnikom kao instrumentom istraživanja. U ovom istraživanju sudjelovalo 
je 28 ispitanika, odnosno učitelja razredne nastave na području Osječko-baranjske županije. 
Temeljem provedbe istraživanja i dobivenih rezultata može se zaključiti da 26 učitelja 
razredne nastave smatra kako bi astronomske teme trebale biti u većoj mjeri provedene kroz 
Nastavni plan i program, ali i prisutne u udžbenicima Prirode i društva od rane školske dobi. Svi 
učitelji smatraju da astronomske teme odlično koreliraju s Likovnom kulturom kroz razne 
radionice i tehnike. Četvero učitelja smatra da bi astronomske teme najranije trebalo uvesti u 
četvrtom razredu osnovne škole jer smatraju kako su takve teme apstraktne i nepoznate učenicima 
rane školske dobi, a samo jedan učitelj tvrdi kako bi se trebale one trebale provoditi u trećem i 
četvrtom razredu osnovne škole. Većina učitelja, njih 23 tvrdi kako učenici postavljaju dodatna 
pitanja o svemiru, dok ostalih 6 učitelja to negira. Od 28 učitelja, njih 27 provodi u nastavi Likovne 
kulture (Dan planeta Zemlje i slične događaje),  no samo jedan učitelj ne provodi. Većina učitelja, 
odnosno njih 23 tvrdi da iste te događaje provode u nastavi Prirode i društvo, ostalih 5 ih ne 
provodi.  
Istraživačka nastava, radionice, projekti, eksperimenti s temom astronomije su vrlo 
zanimljive djeci i isto tako motivirajuće za proširivanje znanja i shvaćanje svijeta oko nas.  
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Astronomy, as science, is fundamental to better understanding the nature around us. Nature 
is not what is in our immediate vicinity but much more than that, and therefore we must bring 
astronomy into our education from an early age in order to understand it better. Unfortunately, 
astronomical topics do not partake in the education of pupils today, and as such they can be 
correlated with many subjects such as Art, Music Culture and Croatian, and mostly such topics are 
found in Nature and Society. 
 
The aim of the research of this Thesis was to determine primary teacher’s opinion on 
astronomical topics from grade one to grade four and to what extent, through what topics and in 
what way they conduct them in teaching. The data for the purpose of this master’s thesis was 
collected by survey procedures, and a questionnaire was used as a survey instrument. This study 
involved 28 primary teachers in the Osječko-baranjska County. 
 
 Based on the research and the obtained results, it can be concluded that 26 primary teachers 
think that astronomical topics should be implemented to a greater extent through the Curriculum, 
but also be presented in the textbooks of Nature and Society from an early school age. Furthermore, 
they think that the topics correlate well with subject Art through various workshops, techniques. 
Other teachers (4) believe that astronomy topics should be introduced in the grade four of primary 
school at the earliest because they think such topics are abstract and unfamiliar to early school age 
students while one teacher claims that it should be introduced in grade 3 and in grade 4. 23 
Teachers claims that students are asking extra questions about Space while 6 others denies that. 
Out of 28 teachers, 27 of them carries out event, such as Earth day, in subject Art, one denies is. 
Same events, in subject Science and society, are carried out by 23 teachers while other 5 don’t.  
 Research classes, workshops, projects, experiments on the topic of astronomy are very 
interesting to children and they motivate them to expand their knowledge and for better 
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Astronomske teme u nastavi Likovne kulture i Prirode i društva 
 
Poštovani, ovim upitnikom ispituju se što učitelji razredne nastave misle o astronomskim temama 
u nastavi Likovne kulture i Prirode i društva u razrednoj nastavi za potrebe  diplomskog rada na 
Fakultetu za odgojne i obrazovne znanosti u Osijeku. Zajamčena je anonimnost upitnika, a podatci 
će se koristiti isključivo za potrebe diplomskog rada 
Lijepo Vas molim da odgovorite iskreno i na sva postavljane pitanja. 
 
Unaprijed Vam zahvaljujem na suradnji! 
 
1. Dob 
  __________ 
 
2. Radni staž  _______________ godina. 
a) učitelj razredne nastave 
b) mag.prim.educ 
c) nastavnik razredne nastave  
Trajanje studija 2, 4, 5 godina  (zaokružite) 
 













5. Ako te teme niste povezali uz svemir, što mislite koje bi teme bile prikladne za 







6. Koje poteškoće smatrate da su danas prisutne kod realizacije tema vezanih uz 


















8. Jesu li učenici ikada postavljali dodatna pitanja o Suncu, zvijezdama, danu i noći, 
crnim rupama, nastanku zvijezda i slična pitanja? 
a) Da  
b) Ne 
 



















12. Obilježavate li u nastavi Prirode i društva Dan planeta Zemlje, Svjetski dan Sunca 
i slične događaje? 
a) Da  
b) Ne 
 











14. Što općenito mislite o temama iz astronomije u razrednoj nastavi? Jesu li prikladne 
za djecu rane školske dobi (koji razred)? U kojim predmetima ih je najbolje 
ostvarivati (i kako)? 
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______________________________________________________________________
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